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В последнее время особенно остро встала проблема разработки общей концепции устойчивого развития 
предприятий в изменяющейся внешней среде. Во многих источниках концепция устойчивого развития 
отождествляется исключительно с экологией. Более предпочтителен подход тех авторов, которые считают, что 
концепция устойчивого развития – это интегральная концепция, охватывающая взаимосвязи и взаимодействие 
природы, производства и условий жизни людей [1,с.34]. Под «устойчивостью» в экономической литературе 
понимается «способность системы вьшолнять работу против действия внешних сил по сохранению, 
воспроизводству и развитию самой себя при изменении внешних условий». В современных условиях стратегия 
устойчивого развития предприятия формируется под воздействием сложного комплекса факторов. Можно 
дополнить известный тезис, согласно которому под стратегией устойчивого развития предприятия следует 
понимать долгосрочный план действий, направленных на постоянное обновление структурного и 
функционального содержания производственно-экономической системы (предприятия), с целью формирования 
такого экономического состояния, при котором хозяйственная деятельность обеспечивает в условиях 
изменяющейся внешней среды общую эколого-экономическую эффективность функционирования и 
выполнение соответствующих обязательств [1, с.39]. 
Практически отсутствуют исследования стратегии устойчивого развития предприятий Военно-
промышленного комплекса (ВПК). Между тем, ВПК – это совокупность предприятий, выпускающих военную 
технику, боеприпасы и оружие, а кроме того, включающая в себя научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации, занимающиеся разработкой военной техники, испытательные лаборатории и 
полигоны. На момент провозглашения Акта про независимость Украины (август 1991 года) в состав 
украинского ВПК входило 3594 предприятия, на которых работало около 3 млн. человек. Непосредственно в 
военном производстве было задействовано 700 предприятий, в том числе 205 производственных объединений 
(ПО) и 139 научно производственных объединений с общей численностью занятых 1 млн. 450 тыс. человек. 
Имеющиеся разработки имели и продолжают иметь высокие шансы экспортного и конверсионного потенциала. 
ВПК относится к одному из основных природопользователей, влияние которого на окружающую среду 
обладает большой разрушительной силой. На окружающей среде деятельность ВПК негативно отражается не 
только во время войн, но и в мирное время [3]. 
Экология подсказывает новые ориентиры и направления развития производства, она должна стать 
импульсом новых технологических решений и новых тенденций во взаимодействии производства и природы 
[2]. Применительно к ВПК это возможно лишь в том случае, если управление будет ориентировано не на 
производство как таковое, а на производство экологоориентированное, основными чертами которого 
являются: 
• целевая установка на факторы интеграции и гармонии взаимоотношения человека и природы;  
• диверсифицированное производство по критерию безотходности производственных процессов; 
• производство с развитой научной компонентой, позволяющей находить экологически 
благоприятные технологии; 
• экологизация цивилизованного рынка, где главный фактор экономического успеха – 
экологичность продукции; 
• экологическая культура персонала, базирующаяся на менталитете, образовании и новом 
мышлении; 
• экологический менеджмент – управление, отвечающее потребностям и особенностям 
экологического производства. 
В широком смысле устойчивое развитие возможно исключительно на основе экономической 
стабилизации, приоритетной реализации экономической составляющей, ориентированной на расширенное 
воспроизводство и технический прогресс, внедрение инновационных технологий, и на этой базе – решении, 
прежде всего, экологических и социальных проблем. Между тем приоритет экономической составляющей 
необходим лишь как первый шаг к устойчивому развитию. Дальше экономика должна занять подчиненную 
позицию. Вектор ее развития определят ориентиры, которые составят экологические и социально-
экономические индикаторы устойчивого развития. 
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